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Sammendrag: Studien fant syv temaer som brukere og representanter for det psykiske 
helsearbeidet mener påvirker samarbeidet mellom DPS og kommune/bydel. Det er 1) 
samarbeidskompetanse (holdninger, kunnskap og ferdigheter), 2) ressurser til det psykiske 
helse(sam)arbeidet, 3) tre nivåer og organisert diskontinuitet, 4) fastlegens rolle i det 
psykiske helsesamarbeidet, 5) bestiller-utfører-modell, 6) samarbeidsverktøy (avtaler, 
behandlingslinjer, ansvarsgrupper, IP og meldingsutveksling) og 7) ledelse – god psykisk 
helseledelse. Det er en rekke temaer som brukere og representanter for det psykiske 
helsearbeidet mener påvirker samarbeidet mellom DPS og kommune/bydel. Det er grunnlag 
for å kunne si at det muligens er noe å hente ved å slå sammen DPS med kommunalt psykisk 
helsearbeid i kommunal regi. Den organisatoriske determinanten med god psykisk 
helseledelse er muligens også en viktig faktor for å fremme det psykiske helsesamarbeidet. 
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